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Lampiran 1 : Laporan Laba Rugi 




INFORMATION ANALYSIS FOR RENTAL OR BUYING 
DECISION MAKING CASE 








This study was conducted in one of the companies in the city of Surabaya. The 
company is engaged in the production of food-themed typical Japanese food. The 
company is established from 2009 to the present, and the company already has 
branches that spread across Indonesia. The purpose peneleti conduct this study to 
determine how much to invest profits derived by an enterprise as seen from the 
company's income statement and financial ratios. Investment alone is one way we 
can benefit greatly in the future. This research uses descriptive writing, and 
obtained the necessary data through interviews, observation and documentation. 
In the final results the researchers found no benefit of investing itself. 
Furthermore conclude if investing is not necessarily at a high cost but fairly low 
cost and low risk can also earn high profits. 
 
Keywords : Financial Statement Analysis, Corporate Performance, Financial 
Ratios: Profitability, Activity.
